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บทคัดย่อ
	 บทความวิจัยน้ีเป็นบทความท่ีเสนอผลการวิจัยในการศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้
สมรรถนะสากลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้งสิ้น	13	ท่าน	โดยใช้เทคนิคเดลฟายเก็บข้อมูลทั้งสิ้น	3	รอบ	เครื่องมือที่ใช้ในรอบที่	1	คือ
แบบสัมภาษณ์	 และรอบที่	 2	 และ	 3	 ใช้แบบสอบถามชนิดมาตรส่วนประเมินค่า	 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	การหาค่ามัธยฐานและการหาค่าพิสัยระหว่างควอไทล์
	 ผลการวิจัยสรุปได้ว่า	 ตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลประกอบด้วย	 3	 องค์ประกอบ	 รวมทั้งหมด	 78	
ตัวบ่งชี้	ประกอบด้วยองค์ประกอบ	1)	ด้านความรู้	20	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	สถานการณ์ปัจจุบันในศตวรรษที่	
21	และความรู้เกี่ยวกับโลก		2)	ด้านทักษะจำานวน	39	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	การคิดเชิงระบบและการคิดเชิง
อนาคต	การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
และการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ	และทักษะสังคมและการทำางานแบบร่วมมือร่วมพลัง	และ	3)	ด้าน
คุณลักษณะจำานวน	19	ตัวบ่งชี้	ได้แก่	การนำาตนเองและความใฝ่รู้	และการปฏิบัติตนในฐานะพลเมือง
โลก	 และพบว่าตัวบ่งชี้ทั้งหมดได้รับฉันทามติจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยมีค่ามัธยฐานตั้งแต่	 3.00	 ขึ้นไป	
มีค่าพิสัยควอไทล์			ไม่เกิน	1.50	และค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยฐานไม่เกิน	1.00
คำาสำาคัญ: ตัวบ่งชี้  สมรรถนะสากล  พลเมืองโลก
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Abstract
 This article aims to present factors and indicators of global competency of high 
school	students.	There	were	13	participants	expertise	in	the	field	of	study.	The	research	
used	Delphi	technique	to	generate	group	consensus,	divided	into	three	rounds.	The	
first	round	used	interviews,	the	second	and	third	round	used	Likert	scale	questionnaires.
Data	analysis	was	done	through	content	analysis,	median	and	interquartile	range.
 The result showed that the indicators of global competency of high school 
students	consisted	of	three	factors;	1)	knowledge,	2)	skills,	and	3)	attitudes.	The	first	
factor	consisted	of	20	indicators.	The	second	factors	consisted	of	39	indicators;	systems	
thinking and futuristic thinking skills, creative problem solving skills, critical thinking, 
technology usage for communication and media and information literacy, and social 
skills	and	collaborative	skills.	The	third	factors	consisted	of	19	indicators;	self-directed	
learning	and	curiosity,	and	global	citizenship.	All	indicators	were	consensus	among	the	
experts	with	the	median	value	from	3.00	to	5.00,	and	the	interquartile	range	values	
from	0.00	to	1.50
Keywords: Indicator, Global competency, Global citizenship
 
บทนำา
	 กระแสโลกาภิวัตน์ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท้ังทางด้านสังคม	เศรษฐกิจ	การเมือง
เทคโนโลยีวิทยาการ	 และสิ่งแวดล้อม	 ทำาให้เกิดยุคไร้พรมแดนแห่งการเรียนรู้	 การพึ่งพาอาศัยกันและ
เชื่อมต่อกันในระดับโลกที่มากขึ้น	 ตลอดจนมีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น	 (สำานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา.	 2560:	 n)	 การเตรียมพลเมืองให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในฐานะพลเมืองโลก	
และมีศักยภาพในการแข่งขันจึงมีความสำาคัญซึ่งสอดคล้องกับสิริวรรณ	 ศรีพหล	 (2536:	 14)	 ที่ว่า
การเตรียมคนให้เป็นสมาชิกท่ีดีน้ันจึงมิได้จำากัดเพียงแค่เฉพาะชุมชนหรือรัฐ	 หรือประเทศท่ีตนเป็นสมาชิก
เท่านั้น	 แต่ต้องเป็นการเตรียมในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกอีกด้วย	 รีมเมอร์	 (Reimers.	 2009:	 3)	
และฮันเตอร์	 (Hunter.	 2004:	 1)	 ได้ให้ข้อเสนอในทิศทางเดียวกันว่า	 การพัฒนาพลเมืองต้องสร้าง
ทักษะในการทำางานร่วมกับผู้อื่นที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ	 รู้จักกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายที่อยู่
บนพื้นฐานความซับซ้อนและการแก้ปัญหาที่มีทางออกหลากหลายทาง	 พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
เพื่อจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
	 ในการเตรียมความพร้อมเยาวชนสู่สังคมในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 ต้องเป็นไปเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
สากลให้กับผู้เรียน	ซ่ึงคำาว่าสมรรถนะสากลปรากฏคร้ังแรก	ปี	1988	ในรายงานตีพิมพ์ของคณะกรรมการ
การแลกเปลี่ยนการศึกษาในระดับสากล	 (Council	of	 International	Education	Exchange)	และ
หลังจากนั้นนักวิชาการทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ	ในทวีปยุโรปต่างเสนอนิยามของ
สมรรถนะสากลไว้มากมากมาย		สามารถสังเคราะห์ได้ว่า	สมรรถนะสากล	หมายถึง	ความรู้	ทักษะและ
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คุณลักษณะของบุคคลที่จำาเป็น	 เพื่อสามารถดำารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง	 คำานึงถึงผล
กระทบจากการกระทำาของตนเองที่มีผลต่อผู้อื่น	 สังคม	 ชุมชน	 ประเทศชาติ	 และโลก	 โดยสมรรถนะ
สากลมีองค์ประกอบ	 3	 ด้าน	 คือ	 1)	 ด้านความรู้	 เป็นการเข้าใจสภาพและเหตุการณ์ปัจจุบัน	 และ
สถานการณ์สำาคัญของโลกในศตวรรษท่ี	21	 โดยใช้ความรู้มาอธิบายเช่ือมโยงเพ่ือทำาความเข้าใจเหตุการณ์
ท้ังด้านสาเหตุและผลกระทบ	 และแนวโน้มการเปล่ียนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน	 2)	 ด้านทักษะ	 ประกอบด้วย
ทักษะการคิดขั้นสูง	 	ทักษะการสื่อสาร	 	 และทักษะสังคมและการทำางานเป็นทีม	 3)	 ด้านคุณลักษณะ	
ประกอบด้วย	ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม		และการเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม		โดย
บุคคลน้ันต้องสามารถนำาความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะ	ถ่ายทอดออกมาสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น	 ชาติและโลก	 ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะสากลแก่
นักเรียนจึงมีความสำาคัญสำาหรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่	21	โดยฮันเตอร์	(Hunter.	2006:	279)	
เสนอว่า	การพัฒนาสมรรถนะสากลควรเริ่มตั้งแต่ยังศึกษาในระดับโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา	และเข้มข้น
มากขึ้นเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย
	 เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของประเทศไทยพบว่า	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่	12		พ.ศ.	2560-2564	(สำานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	2560)
และแผนการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2560-2564		ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาสมรรถนะในการแข่งขัน
และรู้เท่าทันโลก	 ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง	 สามารถสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีและการพัฒนาที่
ยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 	 วัฒนธรรม	และสิ่งแวดล้อม	และสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่	 2	พ.ศ.	2552-2561	 (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2560:	6-9)	ที่เสนอว่า	จะต้อง
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีความพร้อมสู่พลเมืองโลก	 ในขณะเดียวกันหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน	พ.ศ.	 2551	 ได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมท่ีจะใช้ชีวิตในโลกท่ีต้องใช้ความรู้	
ทักษะและคุณลักษณะที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และการแข่งขันที่สูงในระดับโลก	
ตลอดจนมีความเป็นพลเมืองโลก	 ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะสากลจึงมีความสอดคล้องกับการจัดการ
ศึกษาในประเทศไทย	
		 สำาหรับการพัฒนาสมรรถนะสากลในบริบทประเทศไทย	 ยังไม่สะท้อนการจัดการศึกษาท่ีพัฒนา
สมรรถนะสากลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม	(สำานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.	2554:	บทนำา)
ซึ่งสอดคล้องกับกมล	 รอดคล้าย	 (2558:	 ออนไลน์)	 ที่เปิดเผยผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการศึกษา
ไทยจากองค์การการศึกษา	 วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาติ	 (ยูเนสโก)	 และองค์การเพื่อ
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	 (โออีซีดี)	 ว่าภาพรวมการศึกษาไทยยังพัฒนาไม่ถึงขีดที่จะ
สร้างคนไทยให้มีความสามารถและทักษะการดำารงชีวิตในศตวรรษที่	 21	 และสำานักงานส่งเสริมสังคม
แห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน		(2557:	ออนไลน์)	ระบุว่าเด็กไทยยังขาดความพร้อมในการปรับตัว
และความสามารถในการแข่งขันในตลาดยุคไร้พรมแดน	 ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินนักเรียน
นานาชาติ	PISA	2012	(Programme	for	International	Student	Assesment)	ผลคะแนน	TIMSS	
(Trend	in	International	Mathematics	and	Science	Study)	มีคะแนนตำ่ากว่าค่าเฉลี่ย	และจัดอยู่
ในระดับตำ่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์การประเมิน	 สะท้อนการขาดศักยภาพของพลเมืองและความสามารถ
ในการแข่งขันในอนาคต	(สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.	2557:	52-61)	เมื่อพิจารณาจากรายงาน
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั่วโลก	พ.ศ.	2555-2556	(The	Global	Competitiveness	
Report	 2012-2014)	 ได้จัดอันดับคุณภาพการศึกษาไทยไว้ในกลุ่มตำ่า	 จากข้อมูลข้างต้นอธิบายได้ว่า
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ประเทศไทยยังไม่สามารถสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะสากลได้		จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะสากล	 พบว่ายังไม่มีงานวิจัยเรื่องสมรรถนะสากลในประเทศไทย	 ทำาให้ไม่สามารถทราบ
สภาพการพัฒนาสมรรถนะสากลและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาสมรรถนะสากลให้แก่นักเรียน	
	 จากภูมิหลังและความสำาคัญของการพัฒนาสมรรถนะสากลดังกล่าว	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาองค์
ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อสามารถ
นำาผลวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์
	 เพื่อศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้ของสมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอบเขตการวิจัย
	 การศึกษาองค์ประกอบและพัฒนาตัวบ่งชี้ของสมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	มีขอบเขตการวิจัย	ดังนี้
	 1.	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	ผู้เชี่ยวชาญ	
	 2.	ตัวแปรที่ศึกษา	คือ	สมรรถนะสากลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
นิยามศัพท์เฉพาะ
  สมรรถนะสากล	หมายถึง	ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่แสดงออก
ถึงการมีความรู้	 ทักษะและคุณลักษณะของบุคคลที่จำาเป็นเพื่อสามารถดำารงชีวิตในสังคมโลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลง	 คำานึงถึงผลกระทบจากการกระทำาของตนเองที่มีผลต่อผู้อื่น	 สังคม	 ชุมชน	 ประเทศชาติ	
และโลก	ซึ่งประกอบด้วย	3	ด้าน	คือ	ความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะ
 ตัวบ่งชี้ หมายถึง		สารสนเทศในรูปข้อความที่แสดงถึงความสามารถของนักเรียนที่มีสมรรถนะ
สากล	ที่ได้รับการพิจารณาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์
โดย	ผู้เชี่ยวชาญด้วยการใช้เทคนิคเดลฟาย
 
วิธีการดำาเนินการวิจัย
	 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้องค์ประกอบของสมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	จากผู้เชี่ยวชาญ	โดยมีขั้นตอนดังนี้
 1. การกำาหนดกลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	คือ	ผู้เชี่ยวชาญ	โดยเลือก
กลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง	(Purposive	Sampling)	จำานวน	13	คน	มีดังนี้	
		 	 1.1	 เป็นนักวิชาการที่มีความรู้และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	
หรือ	ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	หรือ	ด้านการจัดการเรียนรู้โลกศึกษา	หรือ	ด้านการ
จัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลก	อย่างน้อย	5	ปี	หรือ	
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		 	 1.2	 เป็นผู้เขียนหนังสือ/ตำารา/บทความ/วิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เกี่ยวกับเรื่องที่
เกี่ยวข้องข้างต้น	
 2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย		การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวบ่งช้ีจากผู้เช่ียวชาญ
จำานวน	13	ท่าน	โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	มีเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ดังนี้	
		 	 2.1	 แบบสัมภาษณ์สำาหรับผู้เชี่ยวชาญ	ซึ่งได้มาจากการศึกษาเอกสารแนวคิด	ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	 ไปใช้ในการกำาหนดข้อคำาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์	 เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคนิคเดลฟาย	รอบที่	1	
		 	 2.2	 แบบสอบถามปลายปิดสำาหรับผู้เช่ียวชาญ	 ซ่ึงพัฒนามาจากการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ
ในรอบที่	1	มาสังเคราะห์สร้างเป็นแบบสอบถาม	เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลของตัวบ่งช้ีสมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
โดยแบบสอบถามชนิดประเมินค่า	5	ระดับ
	 	 2.3	 แบบสอบถามชุดเดียวกับแบบสอบถามในรอบที่	 2	 แต่มีการแสดงตำาแหน่งคำาตอบ
ของผู้เช่ียวชาญรายบุคคลและรายกลุ่ม	เพ่ือผู้เช่ียวชาญพิจารณาทบทวนคำาตอบของตนเองและของกลุ่ม
อีกครั้งในรอบที่	3	
 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล	ผู้วิจัยได้ดำาเนินการดังต่อไปนี้
		 	 3.1	 ผู้วิจัยทำาหนังสือขอความร่วมมือในการทำาวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู้เชี่ยวชาญ
ทั้งหมด	17	ท่าน	เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล
		 	 3.2		ผู้วิจัยนำาแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในรอบที่	1	โดยติดต่อกับผู้เชี่ยวชาญ
ด้วยตนเอง	กรณีเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างชาติใช้การติดต่อทางอินเทอร์เน็ต
		 	 3.3		ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญตอบในรอบที่	2	และ	3	โดยนำาแบบสอบถาม
ไปให้ผู้เชี่ยวชาญและรับคืนด้วยตัวเอง	
 4.  การจัดกระทำาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล	มีขั้นตอนต่างๆ	ดังต่อไปนี้
		 	 4.1	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	
		 	 4.2	 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาฉันทามติ	โดยพิจารณาจากการได้รับฉันทามติของตัวบ่งชี้
ซึ่งมีเกณฑ์คือ	 ตัวบ่งชี้นั้นต้องมีค่ามัธยฐานตั้งแต่	 3.00	 ขึ้นไป	 ค่าพิสัยควอไทล์ไม่เกิน	 1.50	 และ
ค่าสัมบูรณ์ของผลต่างระหว่างฐานนิยมและมัธยมฐานไม่เกิน	1.00	และตัวบ่งชี้ดังกล่าวได้รับฉันทามติ
ทั้งด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	
ผลการวิจัย
		 ผลการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้องค์ประกอบของสมรรถนะสากลสำาหรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยใช้เทคนิคเดลฟายจากความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ	 3	 รอบ	 ใน
แต่ละรอบได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้
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  ตอนที่ 1 พิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้องค์ประกอบของสมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 รอบที่ 1	ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบของสมรรถนะสากล	ตามกรอบ
ที่แนวคิดที่ผู้วิจัย	พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ผู้วิจัยได้นำามาวิเคราะห์เนื้อหาได้องค์ประกอบตัวบ่งชี้
สมรรถนะสากลดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 1: องค์ประกอบของสมรรถนะสากลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญในรอบที่ 1
            องค์ประกอบสมรรถนะสากล                 องค์ประกอบสมรรถนะสากล
             ตามกรอบแนวคิดการวิจัย                      ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ
 1) สมรรถนะสากลด้านความรู้ ได้แก่		
	 	 ความรู้ความเข้าใจสภาพและเหตุการณ์
	 	 ปัจจุบัน	สถานการณ์สำาคัญของโลกใน
	 	 ศตวรรษที่	21	โดยอธิบายสาเหตุและ
	 	 ผลกระทบ	และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
	 	 ในโลกยุคปัจจุบัน
 2) สมรรถนะสากลด้านความรู้ ได้แก่	
	 	 ความรู้ความเข้าใจสภาพและเหตุการณ์
	 	 ปัจจุบัน	สถานการณ์สำาคัญของโลกใน
	 	 ศตวรรษที่	21	โดยอธิบายสาเหตุและ
	 	 ผลกระทบ	และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
	 	 ในโลกยุคปัจจุบัน
 3) สมรรถนะสากลด้านทักษะ 
	 	 3.1)	ทักษะการคิดขั้นสูง	
	 	 3.2)	ทักษะการสื่อสาร	
	 	 3.3)	ทักษะสังคม	และการทำางาน
	 	 เป็นทีม	
 4) สมรรถนะสากลด้านคุณลักษณะ 
	 	 4.1)	ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม	
	 	 4.2)	การเคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 
		 จากตารางแสดงให้เห็นว่าผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาสมรรถนะสากลเป็น	 8	 องค์ประกอบจากเดิม
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือให้มีความครอบคลุมองค์ประกอบมากข้ึน	 จากผลการวิเคราะห์ในรอบท่ี	 1
ผู้วิจัยได้นำามาปรับปรุงคำานิยามของตัวบ่งช้ีในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือมาสร้างแบบสอบถามในรอบถัดไป
 ตอนที่ 2 พิจารณาคัดเลือกตัวบ่งชี้องค์ประกอบของสมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 และ 3 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามในรอบ
ที่	2	และ	3	ในด้านความเหมาะสมของตัวบ่งชี้และความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูล	จะมีตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
ฉันทามติทั้งในด้านความเหมาะสมในการเป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย	และความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์	ดังแสดงในตารางต่อไปนี้
1) สมรรถนะสากลด้านความรู้	 ได้แก่	 วิเคราะห์สาเหตุและผล
	 กระทบของเหตุการณ์ปัจจุบัน	 และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
	 และความรู้เกี่ยวกับโลก	 เช่น	 การพึ่งพาอาศัยและการร่วมมือ	
	 ความหลากหลายการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง
	 ความขัดแย้งและสันติภาพความเท่าเทียมและความยุติธรรม
	 และความเป็นพลเมืองโลก
2) สมรรถนะสากลด้านความรู้	 ได้แก่	 วิเคราะห์สาเหตุและผล
	 กระทบของเหตุการณ์ปัจจุบัน	 และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง	
	 และความรู้เกี่ยวกับโลก	 เช่น	 การพึ่งพาอาศัยและการร่วมมือ	
	 ความหลากหลาย	 การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลง	
	 ความขัดแย้งและสันติภาพ	 ความเท่าเทียมและความยุติธรรม	
	 และความเป็นพลเมืองโลก
3) สมรรถนะสากลด้านทักษะ 
	 3.1)	การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงอนาคต
	 3.2)	การคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
	 3.3)	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
	 3.4)	การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อและ	
	 สารสนเทศ
	 3.5)	ทักษะสังคมและการทำางานแบบร่วมมือร่วมพลัง
4) สมรรถนะสากลด้านคุณลักษณะ 
	 4.1)	การนำาตนเองและความใฝ่รู้
	 4.2)	การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองโลก
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ตารางที่ 2: องค์ประกอบของสมรรถนะสากลจากการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญรอบที่ 2-3
 
ด้าน                         องค์ประกอบ
 รอบที่ 2 รอบที่ 3
   จำานวน จำานวน
	 ความรู้	 สถานการณ์ในศตวรรษที่	21	และความรู้เกี่ยวกับโลก	 13	(22)	 20	(22)
	 ทักษะ	 การคิดเชิงระบบและการคิดเชิงอนาคต	 5	(10)	 7	(10)
	 	 การคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์	 7	(8)	 7	(8)
	 	 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 3	(5)	 4	(5)
	 	 การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ	 11	(12)	 12	(12)
	 	 ทักษะสังคมและการทำางานแบบร่วมมือร่วมพลัง	 9	(10)	 9	(10)
	 คุณลักษณะ	 การนำาตนเองและความใฝ่รู้	 10	(11)	 10	(11)
	 	 การปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองโลก	 4	(10)	 9	(10)
                              รวม	 62	(88)	 	78	(88)
*ตัวเลขในวงเล็บ	 หมายถึง	 จำานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด	 ตัวเลขหน้าวงเล็บ	 หมายถึง	 จำานวนตัวบ่งชี้ที่ได้รับ	
ฉันทามติทั้งด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์
สรุปผลการศึกษา
	 ผลจากการวิจัย	 พบว่า	 ตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
จำานวน	 78	 ตัวบ่งชี้	 ประกอบด้วยด้านความรู้	 20	 ตัวบ่งชี้	 	 ด้านทักษะจำานวน	 39	 ตัวบ่งชี้	 และด้าน
คุณลักษณะจำานวน	19	ตัวบ่งชี้	ดังแสดงในตารางที่	3	ต่อไปนี้
ตารางที่ 3: ตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย                  ตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลของนักเรียน
                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
	 ด้านความรู้		(20	ตัวบ่งชี้)
	 สถานการณ์ใน	 	 1.	 วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ	 ทั้งด้านสาเหตุและผลกระทบ	 และ
	 ศตวรรษที่	21	 	 	 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคปัจจุบัน
	 ความรู้เกี่ยวกับโลก	 การพึ่งพาอาศัยและ	 2.	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเศรษฐกิจ	การเมือง	สังคม
	 	 การร่วมมือ	 	 วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
	 	 	 3.	 วิเคราะห์ความจำาเป็นและประโยชน์ของการพ่ึงพาอาศัยกันและ
	 	 	 	 การร่วมมือกันในสังคมในการแก้วิกฤติปัญหาระดับโลก
	 	 	 4.	 วิเคราะห์ผลกระทบของโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการพ่ึงพาอาศัยและ
	 	 	 	 การร่วมมือกันในสังคม
	 	 ความหลากหลาย	 5.	 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อตัวตนของเราและผู้อื่น
	 	 	 6.	 วิเคราะห์อิทธิพลที่ทำาให้เกิดความแตกต่างในการรับรู้	และค่านิยม
	 	 	 7.	 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความหลากหลายและความแตกต่างของ
	 	 	 	 สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆของโลก
	 	 	 8.	 นำาเสนอแนวทางในการอาศัยอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลาก 
	 	 	 	 หลาย
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ตารางที่ 3: (ต่อ)
 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย                  ตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลของนักเรียน
                       ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 	 การเปลี่ยนแปลง	 9.	 อธิบายความหมายและความสำาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน
	 	 การพัฒนาที่ยั่งยืน	 10.	วิเคราะห์แนวโน้มของเหตุการณ์ในอนาคต	และนำาเสนอการ
	 	 	 	 เปลี่ยนแปลงที่จะนำามาสู่อนาคตที่ยั่งยืน
	 	 	 11.	นำาเสนอการปฏิบัติตนที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในด้าน
	 	 	 	 เศรษฐกิจ	การเมืองการปกครอง	สังคมวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
	 	 ความขัดแย้งและ	 12.	วิเคราะห์ธรรมชาติ	สาเหตุ	และผลกระทบของความขัดแย้งและ	
	 	 สันติภาพ	 	 ความรุนแรงในสังคม
	 	 	 13.	วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของความขัดแย้งต่างๆ	ในระดับ
	 	 	 	 ท้องถ่ิน	 ประเทศและโลก	 และนำาเสนอวิธีการแก้ปัญหาในสถานการณ์
	 	 	 	 ความขัดแย้ง
	 	 	 14.	วิเคราะห์การจัดการความขัดแย้งรูปแบบต่างๆ
	 	 	 15.	นำาเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ตนที่นำามาสู่สังคมสันติภาพ
	 	 ความเท่าเทียมและ	 16.	อธิบายความหมายและความสำาคัญของสิทธิมนุษยชน
	 	 ความยุติธรรมในสังคม	 17.	วิเคราะห์ผลกระทบจากความไม่เท่าเทียมและความอยุติธรรมใน
	 	 	 	 สังคม
	 	 	 18.	นำาเสนอแนวทางการปฏิบัติตนที่ส่งเสริมความเท่าเทียมและความ
	 	 	 	 ยุติธรรมในสังคม
	 	 ความเป็นพลเมืองโลก	 19.	วิเคราะห์ความสำาคัญของการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองโลก
	 	 	 20.	อธิบายบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการแสดงออกถึงความรับ
	 	 	 	 ผิดชอบที่ส่งผลต่อประเด็นต่างๆในระดับโลก
	 ด้านทักษะ	(39	ตัวบ่งชี้)
	 การคิดเชิงระบบ	 การวิเคราะห์	 1.	 วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆ	ที่มี
	 และการคิดเชิง	 ความเชื่อมโยง	 	 อิทธิพลต่อกันได้
	 อนาคต	(7	ตัวบ่งชี้)	 การคิดป้อนกลับ		 2.	 เขียนวงจรของปัญหาหรือวงจรป้อนกลับ	ที่สะท้อนเหตุปัจจัยและ
	 	 ของเรื่องราว	 	 ผลกระทบมาเชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องได้
	 	 การจินตนาการ		 3.	 วิเคราะห์ความสัมพันธ์และความต่อเนื่องของเหตุการณ์/ปรากฎ
	 	 บนความสัมพันธ์	 	 การณ์ในอดีต	ปัจจุบันและอนาคตได้
	 	 ของเหตุและผล	 4.	 เลือกข้อมูลที่เพียงพอและจำาเป็นต่อการคาดการณ์แนวโน้มใน
	 	 	 	 อนาคตได้
	 	 	 5.	 วิเคราะห์แนวโน้ม	สาเหตุและผลกระทบของแนวโน้มในอนาคตได้
	 	 การวางแผนเพื่อ	 6.	 บอกผลดีและผลเสียของแนวโน้มที่เกิดขึ้นได้
	 	 กำาหนดอนาคต	 7.	 วางแผนงานหรือนำาเสนอการปฏิบัติตนที่นำามาสู่อนาคตที่พึง
	 	 ที่เหมาะสม	 	 ประสงค์
	 การคิดแก้ปัญหา	 การกำาหนดปัญหา	 1.	 ระบุได้ว่าปัญหาหรือสถานการณ์ที่เผชิญอยู่คืออะไร
	 เชิงสร้างสรรค์	 	 2.	 แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหา	ความสำาคัญของปัญหาหรือ
	 (7	ตัวบ่งชี้)	 	 	 ผลกระทบจากปัญหาได้
	 	 การวิเคราะห์ปัญหา		 3.	 ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาได้สอดคล้องกับประเด็น
	 	 	 	 ปัญหา	และมีความสมเหตุสมผลที่จะนำาไปสู่การรวบรวมข้อมูลเพื่อ
	 	 	 	 ทดสอบสมมติฐานได้
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ตารางที่ 3: (ต่อ)
 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย                   ตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลของนักเรียน
                                                                          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 	 การเสนอวิธีการ		 4.	 รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ	ที่สัมพันธ์กับปัญหาได้	 และข้อมูลที่
	 	 แก้ปัญหา	 	 ไปค้นคว้ามีความเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือหาแนวทางในการแก้
	 	 	 	 ปัญหา
	 	 	 5.	 นำาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหามาสรุปเป็นทางเลือกหรือแนวทางใน
	 	 	 	 การแก้ปัญหาที่หลากหลายและแปลกใหม่ได้
	 	 การวิเคราะห์ผล		 6.	 ประเมินค่าและเปรียบเทียบข้อดี	 ข้อเสีย	 ข้อจำากัดจากทางเลือกที่
	 	 จากการแก้ปัญหา	 	 แตกต่างได้
	 	 	 7.	 ยกตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาที่คล้ายคลึงได้
	 การคิดอย่างมี	 การคิดอย่างไตร่ตรอง	 1.	 รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ	และพิจารณาเลือกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
	 วิจารณญาณ	 เพื่อประเมินข้อมูล	 	 สถานการณ์หรือปัญหาที่ต้องการคำาตอบ
	 (4	ตัวบ่งช้ี)	 	 2.	 ประเมินข้อมูลสารสนเทศท่ีมีผลต่อแนวคิดหรือการแสดงออกของ
	 	 	 	 ตนเอง	 ในด้านต่อไปนี้การลำาเอียงของข้อมูล	 ความเพียงพอของ
	 	 	 	 ข้อมูล	 ความถูกต้องของข้อมูล	 ความน่าเช่ือถือของการอ้างอิงข้อมูล
	 	 	 	 การวิเคราะห์เชื่อมโยงเพื่อหาสรุปอ้างอิงข้อมูลอย่างมีเหตุผล
	 	 	 3.	 แปลความหมายและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศรูปแบบต่างๆ	ได้
	 	 	 4.	 ลงข้อสรุปที่น่าเชื่อถือและนำาไปใช้ได้โดยการให้เหตุผลด้วยวิธีการ
	 	 	 	 นิรนัยและอุปนัย
	 การใช้เทคโนโลยี	 การเข้าถึงสื่อและ	 1.	 ระบุคำาหรือหัวข้อที่ใช้ในการสืบค้นได้
	 เพื่อการสื่อสารและ	 สารสนเทศ	 2.	 บอกได้ว่าข้อมูลที่ต้องการจะสืบค้นมาจากสื่อหรือแหล่งใด
	 การรู้เท่าทันส่ือและ	 	 3.	 เลือกวิธีการในการเข้าถืงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว
	 สารสนเทศ	 	 	 และหลากหลาย
	 (12	ตัวบ่งชี้)	 การเข้าใจสื่อและ		 4.	 เข้าใจความหมายของสารจากสื่อและสารสนเทศ
	 	 สารสนเทศ	 5.	 แยกแยะความคิดเห็น	ความเชื่อและค่านิยมในสื่อและสารสนเทศ
	 	 	 6.	 วิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยและบริบทที่มีผลต่อสื่อและสารสนเทศ
	 	 การประเมินส่ือและ		 7.	 พิจารณาความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากสื่อ
	 	 สารสนเทศ	 	 และสารสนเทศ
	 	 	 8.	 ระบุว่าข้อมูลที่ต้องการมีความเพียงพอ
	 	 	 9.	 วิเคราะห์ผลกระทบของสื่อและสารสนเทศที่มีต่อตนเองและสังคม
	 	 การผลิตและสร้างส่ือ	 10.	ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นในการสร้างสรรค์สื่อและสารสนเทศ
	 	 และสารสนเทศอย่าง	 	 อย่างถูกกฎหมายและจริยธรรม
	 	 มีวิจารณญาณและ
	 	 จริยธรรม		
	 	 การใช้และจัดการสื่อ	 11.	สร้างความคิดต่อยอดจากข้อมูลที่สืบค้นมา	และสรุปเป็นรูปแบบ
	 	 และสารสนเทศ	 	 ของตนเอง
	 	 	 12.	จัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นอย่างเป็นระบบและนำามาใช้ได้ใน
	 	 	 	 ครั้งต่อไป
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                                                                          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 ทักษะสังคมและ	 การจัดการกับ	 1.	 แสดงออกให้ผู้อื่นรับรู้ความไม่พอใจด้วยกิริยาที่สุภาพ	และวางเฉย
	 การทำางานแบบ	 ความขัดแย้ง	 2.	 ส่ือสารแสดงให้เห็นถึงความต้ังใจท่ีจะร่วมมือแก้ปัญหาความขัดแย้ง
	 ร่วมมือร่วมพลัง	 และอารมณ์	 	 และเจรจาเพื่อตกลงประเด็นต่างๆ	ร่วมกัน
	 (9	ตัวบ่งชี้)	 	 3.	 ตรวจสอบและระบุแนวคิด	 ความต้องการ	 อารมณ์และความรู้สึก
	 	 	 	 อีกฝ่าย	
	 	 การมีปฏิสัมพันธ์	 4.	 สื่อสารด้วยวัจนภาษาและอวัจนภาษาได้เหมาะสมกับบริบทและ
	 	 กับผู้อื่น	 	 สถานการณ์
	 	 	 5.	 ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นอย่างมีมารยาทในสังคม
	 	 การทำางานกลุ่ม		 6.	 ทำางานร่วมกับผู้อื่นในกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 อย่างร่วมมือร่วมพลัง	 7.	 ปรับตนเองตามบทบาทหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในกลุ่มและตามสถานการณ์	
	 	 	 	 เพื่อความสำาเร็จของกลุ่ม
	 	 	 8.	 ยอมรับการวิจารณ์	คำาติชมและข้อเสนอแนะ	
	 	 	 9.	 รับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่ม
	 ด้านคุณลักษณะ		(19	ตัวบ่งชี้)
	 การนำาตนเองและ	 การริเริ่มเรียนรู้ด้วย	 1.	 ระบุและเลือกสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 ความใฝ่รู้	 ตนเองและหาความ
	 (10	ตัวบ่งชี้)	 จำาเป็นของการเรียนรู้	
	 	 การตั้งเป้าหมาย	 2.	 ระบุจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ชัดเจน	เหมาะสม	และสามารถ
	 	 ของการเรียนรู้		 	 ปฏิบัติได้จริง
	 	 การกำาหนดและ	 3.	 ระบุวิธีการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรเรียนรู้ที่หลากหลาย
	 	 การดำาเนินตามแผน	 4.	 เลือกวิธีการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
	 	 การเรียนรู้ที่เหมาะสม	 	 เป้าหมายและความสามารถของตนเอง
	 	 กับตน	 5.	 วางแผนการเรียนรู้ของตนเอง
	 	 	 6.	 ระบุขั้นตอนหรือกระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 	 	 7.	 ปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ที่ตนเองวางไว้และปรับเปลี่ยนแผนให้
	 	 	 	 เหมาะสม
	 	 	 8.	 มุ่งมั่นในการเรียนรู้จนสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
	 	 	 9.	 บริหารเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	 	 การประเมินผลการ		 10.	ประเมินและยอมรับผลการเรียนรู้ของตนเอง
	 	 เรียนรู้ด้วยตนเอง
	 การปฏิบัติตนใน	 การยอมรับความ	 1.	 เคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของผู้อื่น
	 ฐานะพลเมืองโลก	 หลากหลายทาง	 2.	 รู้จักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในสังคมข้ามวัฒนธรรม
	 (9	ตัวบ่งชี้)	 ความคิด	สังคม			
	 	 และวัฒนธรรม	 		
	 	 ความสนใจในประเด็น	 3.	 เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบันอย่างสมำ่าเสมอ
	 	 และการใส่ใจในการ	 4.	 มองปัญหาและหาแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมโลก
	 	 แก้ปัญหาของโลก		 	
	 	 การสร้างสังคมแห่ง	 5.	 ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวิธี
	 	 พึ่งพาอาศัยกันและ	 6.	 เสียสละและอุทิศตนต่อสังคม
	 	 สังคมสันติภาพ		
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ตารางที่ 3: (ต่อ)
 องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย                   ตัวบ่งชี้สมรรถนะสากลของนักเรียน
                                                                          ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
	 	 ความรับผิดชอบต่อ	 7.	 มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมในฐานะสมาชิกของพลเมืองโลก
	 	 สังคมและสิ่งแวดล้อม	 8.	 ปฏิบัติตามกฎระเบียบในสังคม		
	 	 โลก	 9.	 ดำาเนินชีวิตด้วยความห่วงใยต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
อภิปรายผล
	 จากการพัฒนาตัวบ่งช้ีองค์ประกอบของสมรรถนะสากลสำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยใช้เทคนิคเดลฟาย	 มีความสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน	 พ.ศ.	 2551	 (กระทรวงศึกษาธิการ.	 2552:	 6-7)	 	 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาสมรรถนะสากล
จึงมีความสำาคัญต่อการพัฒนาผู้เรียนเพราะ	แต่สมรรถนะตามหลักสูตรนั้นเป็นการกำาหนดอย่างกว้างๆ	
ยังไม่กำาหนดไปถึงสมรรถนะสากลที่ชัดเจน
	 จากการวิจัยพบว่าสมรรถนะสากลทั้ง	 8	 องค์ประกอบ	 มีความสอดคล้องกับแนวคิดและงาน
วิจัยต่างๆ	ที่ได้ศึกษาค้นคว้า	ดังนี้
	 1.	 ด้านความรู้	 ประกอบด้วยสถานการณ์ปัจจุบันในศตวรรษที่	 21	 และความรู้เกี่ยวกับโลก	
ซึ่งสอดคล้องฮันเตอร์	 (Hunter.	 2004:	 101)	 และ	 โมเรสและออกเดน	 (Morais	 &	 Ogden.	 2010:	
448)	 ที่ให้ความสำาคัญกับความรู้ความเข้าใจ	 อธิบายสาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์	 ปัญหาและ
สถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน	 ซึ่งสัมพันธ์กับที่บรูสติน	 (Brustein.	 2002,	 อ้างถึงใน	 Hunter.	 2004:	
11)	ที่อธิบายว่าความรู้ดังกล่าวจะช่วยสร้างความตระหนักความสำาคัญของการเปลี่ยนแปลงที่จะนำามา
สู่การปรับตัวในการดำารงชีวิตอย่างเหมาะสม	 	 เคอร์เรน	 (Curren.	 2003,	 อ้างถึงใน	 Hunter.	 2004:	
11)	 กล่าวว่า	 การเข้าใจความรู้ดังกล่าวนั้นจะทำาให้เกิดความตระหนักว่าการกระทำาของตนเองมีผลต่อ
โลกและโลกก็มีอิทธิพลต่อตนเองเช่นกัน		
	 2.	 	 ด้านทักษะ	 	 ประกอบด้วยการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงอนาคต	 สอดคล้องกับออยสัน
และโครเจอร์	(Olson	&	Kroeger.	2001;	อ้างถึงใน	Hunter.	2004:	11)	ที่ว่า	ผู้ที่สมรรถนะสากลต้อง
เข้าใจถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันของทุกสรรพสิ่งในโลก	 และคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต	 ประเมิน
ผลการกระทำาของตนเองที่จะทำาให้ไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่ตนได้วางแผนไว้	 รวมถึงการปรับเปลี่ยน
แผนเพื่อรับผลดีและป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	 ในด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค	์
สอดคล้องกับเวกเนอร์	(Wagner.	2008;	อ้างถึงในไพฑูรย์	สินลารัตน์.	2557:	17)	ทริลลิงและฟาเดล	
(Trilling	 &	 Fadael.	 2009;	 อ้างถึงในไพฑูรย์	 สินลารัตน์.	 2557:	 18)	 ที่อธิบายว่า	 ผู้ที่มีสมรรถนะ
สากลต้องมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาด้วยวิธีที่หลากหลาย	และสร้างสรรค์		โดยเอ็นอีเอ	(NEA	
Education	Policy	and	Practice	Department.	2010:	1-2)	กล่าวว่าการคิดแก้ปัญหาอย่างสรรค์จะ
ก่อให้เกิดทักษะการผลิตนวัตกรรม	และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก	ในด้านการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ	 สอดคล้องกับทริลลิงและฟาเดล	 (Trilling:	 &Fadel.	 2009;	 อ้างถึงในไพฑูรย์	
สินลารัตน์.	2557:	18)	และวิจารณ์	พานิช	(2557:	16-21)	ที่กล่าวว่า	ผู้ที่มีสมรรถนะสากลต้องมีความ
สามารถในการให้เหตุผลเชื่อมโยงและลงข้อสรุปได้อย่างน่าเชื่อถือ	 ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคิดเชิงระบบ	
การคิดเชิงอนาคต	 และการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและ
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การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ	 สอดคล้องกับแนวคิดของเครือข่ายภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่	 21	
(Partnership	 for	21th	Century	Skills.	2007;	อ้างถึงในไพฑูรย์	สินลารัตน์.	2557:	9)	กลุ่มเมทิรี
(METIRI.	 2003;	 อ้างถึงในไพฑูรย์	 สินลารัตน์.	 2557:	 12)	 ทริลลิงและฟาเดล	 (Trilling:	 &Fadel.	
2009;	 อ้างถึงในไพฑูรย์	 สินลารัตน์.	 2557:	 18)	 กล่าวว่าผู้ที่มีสมรรถนะสากลต้องรู้จักการใช้สื่อทั้ง
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าสื่อทางสังคม	 ผลิตสื่อตามบริบทของสิ่งแวดล้อม	 วัฒนธรรม	 และมี
จริยธรรม	 สามารถเข้าถึงสารสนเทศและจัดการข้อมูลได้	 ในด้านทักษะสังคมและการร่วมมือแบบร่วมมือ
ร่วมพลัง	สอดคล้องกับบรูสติน	(Brustein.	2002,	อ้างถึงใน	Hunter.	2004:	11)	และเคอร์เรน	(Curren.
2003,	อ้างถึงใน	Hunter.	2004:	11)	ที่กล่าวในทิศทางเดียวกันว่า	ผู้ที่มีสมรรถนะสากลนั้นต้องมีความ
สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้
	 3.		ด้านคุณลักษณะ	ประกอบด้วยการนำาตนเองและใฝ่รู้	สอดคล้องกับกลุ่มสวิส	(The	Swiss	
Consulting	 Group.	 2002.	 อ้างถึงใน	 Hunter.	 2004:	 11)	 ที่กล่าวว่าผู้ที่มีสมรรถนะสากลต้องนำา
ตนเองหรือทีมที่นำามาสู่ความสำาเร็จในการทำางานตามแผนที่วางไว้	 และรู้จักการวางกลยุทธ์	 	 ส่วนใน
ด้านการปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองโลก	 สอดคล้องกับรีมเมอร์	 (Reimers.	 2009:	 3)	 กล่าวว่าที่ผู้ที่มี
สมรรถนะสากลควรรู้จักการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง	 ชื่นชมและเคารพความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม	 มีความกระตือรือร้นที่จะติดตามข่าวสาร	 เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาของโลก	 เห็นความสำาคัญ
และแก้ปัญหาที่ส่งผลต่อภูมิภาคต่างๆ	และเคอร์เรน	(Curren.	2003,	อ้างถึงใน	Hunter.	2004:	11)	
กล่าวว่า	 ผู้ที่มีสมรรถนะสากลต้องแสดงออกถึงความตระหนักว่าการกระทำาของตนเองมีผลต่อโลก
และโลกก็มีอิทธิพลต่อตนเอง	
ข้อเสนอแนะในการศึกษา
	 จากผลการวิเคราะห์สมรรถนะสากลของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายในครั้งน้ี	
ทำาให้ได้ตัวบ่งชี้จำานวน	 78	 ตัวบ่งชี้	 จึงมีความเหมาะสมสำาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	 ตลอดจนผู้
ที่สนใจที่จะนำาไปใช้เพื่อพัฒนาและวัดคุณลักษณะของนักเรียน	 อันเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาใน
ด้านนี้ต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
	 ในเรื่องคุณลักษณะของสมรรถนะสากล	 ยังมีประเด็นที่น่าสนใจศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผล
ต่อสมรรถนะสากล	โดยอาจใช้โมเดลเชิงสาเหตุเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป
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